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ABSTRACT
Motif siswa merupakan dorongan atau kekuatan yang ada dalam diri siswa, dorongan ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan
faktor eksternal untuk melanjutkan studi yang menunjang keberhasilan siswa di perguruan tinggi. Masalah penelitian adalah
gambaran motif siswa dan  faktor  yang  mempengaruhi  siswa  SMA  Negeri  melanjutkan  studi  ke perguruan tinggi di kabupaten
Aceh Singkil. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran  motif siswa dan  faktor  yang  mempengaruhi  siswa 
melanjutkan  studi  ke perguruan  tinggi.  Pendekatan  penelitian  adalah  kuantitatif  dengan  metode  deskriptif. Populasi penelitian
950 siswa, sampel penelitian adalah 281 siswa. Teknik pengumpulan data  adalah  angket. Teknik  analisis  data  adalah  analisis 
deskriptif  kuantitatif.  Hasil penelitian  adalah sebagian  besar  siswa  mempunyai  motif sangat  tinggi untuk melanjutkan studi ke
perguruan tinggi sebesar (72.9%), dan sebagian kecilnya lagi siswa mempunyai motif melanjutkan studi adalah tinggi (0.6%),
sedang (4.6%), rendah (1.1%) dan sangat rendah (0.7%) dan faktor yang mempengaruhi motif siswa melanjutkan studi ke
perguruan tinggi adalah faktor internal meliputi kepribadian, bakat  akademik, bakat nonakademik  serta  minat.  Kemudian  faktor
eksternal meliputi  faktor  masyarakat, ekonomi  keluarga,  dan peluang  pekerjaan.  Faktor  yang  paling  menonjol  yang
mempengaruhi motif siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah faktor internal adalah  bakat  akademik  sebesar  (65.1%) 
sedangkan  faktor  eksternal ekonomi keluarga sebesar (79.3%).
